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ABSTRACT
Kincir angin  Darrieus-H dapat mengekstrak angin dari segala arah dan dapat digunakan pada kecepatan angin yang relatif rendah
yang merupakan pertimbangan untuk melakukan penelitian ini dengan kondisi angin di Indonesia terutama di Nanggroe Aceh
Darussalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah sudu  terhadap putaran kincir angin tipe Darrieus H.
Jumlah sudu yang digunakan pada pengujian ini 3 dan 4. Jenis profil Airfoil NACA4415 , tinggi tiang kincir 3 meter, diameter 1
meter, tinggi sudu 1 meter dan panjang chord sudu 19 cm. Diuji pada kecepatan angin di lapangan yaitu di pesisir pantai Alue Naga,
Banda Aceh. Hasil pengujian kincir angin Darrieus-H dengan bentuk sudu airfoil NACA 4415 dari bahan kayu mampu start pada
kecepatan angin paling rendah sebesar 3,36 m/s dengan putaran rotor 48 rpm pada kincir angin 3 sudu, sedangkan pada kincir angin
4 sudu mampu start dengan kecepatan angin terendah sebasar 3,41 m/s dengan putaran rotor 33 rpm. Putaran rotor terbanyak
dihasilkan oleh kincir angin 3 sudu yaitu sebesar 556,2 pada kecepatan angin 9,63 m/s.
